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A . C o n t r e r a s M a s 
El o b j e t i v o d e es te t r aba jo es inic iar 
un a c e r c a m i e n t o a la f o r m a c i ó n c ien t í -
f i ca d e los m é d i c o s c r i s t i anos que 
p r a c t i c a b a n su p r o f e s i ó n en Ma l lo rca 
d u r a n t e los s i g l os de la Baja Edad M e -
d ia . 
Es o b v i o que para p o d e r va lo ra r la 
f o r m a c i ó n c ient í f i ca d e un p r o f e s i o n a l 
cua lqu ie ra , u n o d e los c a m i n o s m á s 
a d e c u a d o s , es t r a ta r de enju ic iar 
c ó m o desar ro l l a su labor c o m o ta l . 
Pero c o m o , a c t u a l m e n t e , en Ma l l o r ca 
d i s p o n e m o s , a p e n a s de e s c a s o s t e s -
t i m o n i o s de c ó m o se desa r ro l l aba la 
a c t i v i d a d diar ia de n u e s t r o s m é d i c o s 
d u r a n t e los s i g l os d e la Baja Edad M e -
dia y s o n aún m á s m e r m a d o s los re -
c u r s o s ma te r ia les a los que p o d e m o s 
ape lar para i nves t i ga r sus r e s u l t a d o s , 
h e m o s c o n s i d e r a d o que p o d r í a m o s 
o p t a r p o r una s e g u n d a v ía , para c o n o -
cer qué es lo que sabían n u e s t r o s m é -
d i c o s m e d i e v a l e s y c ó m o y d ó n d e lo 
a p r e n d í a n . 
Para e l lo h e m o s a p e l a d o al anál is is de 
se is b i b l i o t ecas de o t r o s t a n t o s sana -
d o r e s p r o f e s i o n a l e s : t r e s m é d i c o s y 
t r e s c i r u j anos . Pues a u n q u e es te c a m i -
no no n o s t r aduzca e x a c t a m e n t e la 
f o r m a c i ó n d e e s t o s h o m b r e s , ya que 
podr ía ser m u c h o m á s amp l ia que la 
que v e m o s re f le jada en sus b i b l i o t e -
cas y no o f r e z c a , es ta v ía , d e m a s i a d a s 
ga ran t ías d e c ó m o se ap l i caba d e s -
p u é s , en la p rác t i ca , es ta i n f o r m a c i ó n , 
c r e e m o s que de es ta mane ra se p u e d e 
arro jar a lguna luz s o b r e el t e m a . 
Bibliotecas médicas en 
Mallorca bajomedieval 
El n ive l cua l i t a t i vo y c u a n t i t a t i v o d e la 
i n f o r m a c i ó n c ient í f ica que los m é d i c o s 
ma l l o rqu ines d e t e n t a r o n du ran te la 
Baja Edad M e d i a , c o n s t i t u y e un i n te re -
san te p r o b l e m a para la h is to r ia d e la 
med i c i na y d e la c ienc ia en Ma l l o r ca . 
Es te t r aba jo p r e t e n d e a p o r t a r n u e v o s 
e l e m e n t o s de ju i c io a es ta c u e s t i ó n . 
El anál is is d e las b i b l i o t ecas p e r m i t e 
saber el g r a d o d e d i f us i ón de la c i en -
c ia , el p r o c e s o de a c r e c e n t a m i e n t o 
h i s t ó r i co d e la cu l tu ra c ien t í f i ca y el 
n ive l d e as im i l ac ión d e es ta cu l tu ra lo -
g r a d o p o r una c o m u n i d a d c o n c r e t a . 
El c o n o c e r lo que la c o m u n i d a d m é d i -
ca ma l lo rqu ína leía y e s t u d i a b a , n o s 
va a pe rm i t i r sabe r , de f o r m a ind i rec-
t a , c o n qué c e n t r o s c ien t í f i cos e s t a -
ban re l ac i onados n u e s t r o s m é d i c o s , 
cuál era el g r a d o d e su d e p e n d e n c i a 
c ien t í f i ca y cuál era su s i t uac ión en la 
h is to r ia del sabe r y del quehacer m é d i -
c o 1 . 
Del t e m a espec í f i co de las b ib l i o tecas 
m é d i c a s m e d i e v a l e s se han o c u p a d o 
v a r i o s a u t o r e s : Roque Chabas ( 1 9 0 3 ) 2 
y J o a q u í n Carreras A r t a u ( 1 9 3 5 ) 3 d e -
d i c a r o n su a t e n c i ó n a la b ib l i o teca de 
A r n a u d e V i l a n o v a ; Guy B e a u j o u a n 4 en 
su e s t u d i o s o b r e la escue la de m e d i c i -
na de l M o n a s t e r i o de Guada lupe se 
o c u p a de l i nven ta r i o d e su b ib l i o teca 
a f ina les del s . X V y Luis García Bal les-
t e r 5 ha e s t u d i a d o las b i b l i o t ecas de 
t r e s m é d i c o s va lenc ianos d a t a d a s e n -
t r e 1 4 6 2 y 1 5 0 3 . P o d e m o s incluir 
t a m b i é n en es ta c u e s t i ó n el a r t ícu lo 
de A n g e l i n a Garc ía 6 . 
«T res b i b l i o t ecas de m é d i c o s v a l e n -
c i anos r enacen t i s t as (Luis A l c a ñ i s , 
Pere P in to r y Pere Mart í )» pues a pesar 
d e su t í tu lo p u e d e c o n s i d e r a r s e en la 
ó rb i ta d e lo t r a t a d o , ya que la ac t i v i -
d a d p r o f e s i o n a l d e e s t o s t r e s m é d i c o s 
t u v o lugar en el m o m e n t o en que la 
Baja Edad M e d i a se a m a l g a m a b a c o n 
el R e n a c i m i e n t o . A n ivel local d e b e -
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m o s m e n c i o n a r f u n d a m e n t a l m e n t e a 
Es tan is lao de K. A g u i l ó , que loca l izó 
la i m p o r t a n t e b ib l i o teca de l m é d i c o j u -
d ío L leo Grech o J u d a M o s c o n i , m á s 
t a r d e es tud iada p o r M . S t e i n s c h n e i -
de r , E. Levi y N. K a y s e r l i n g 7 y m á s 
r e c i e n t e m e n t e , el P. Gabr ie l L l o m p a r t 
ha p u b l i c a d o un e x t e n s o a r t í cu lo s o b r e 
el l ib ro ca ta lán en la casa ma l lo rqu ína 
en t re 1 3 5 0 y 1 5 5 0 , en el cual se ha-
l lan inc lu idas va r ias de las b i b l i o t ecas 
m é d i c a s que h e m o s t r a t a d o d e i d e n t i -
f i car y e s t u d i a r 8 . 
La b i b l i o t ecas e s t u d i a d a s p e r t e n e c e n 
a: 
1) Biblioteca de Pere 
Fabregat «mestre en 
medicina» (m. 1396) 
La loca l i zac ión de la d o c u m e n t a c i ó n 
en la que f igu ra es ta b ib l i o teca apa re -
c ió en el a r t í cu lo de l P. Gabr ie l L l o m -
par t s o b r e el l i b ro ca ta lán en la casa 
ma l lo rqu ína en t re 1 3 5 0 y 1 5 5 0 y en 
su o b r a s o b r e la p in tu ra m e d i e v a l m a -
l l o rqu ína 9 . Es te d o c u m e n t o , al igual 
que los n.° 3 , 4 y 5 , se halla en las 
ser ies no ta r ia les de l A r c h i v o de l Re ino 
de Ma l l o r ca . 
C o n o c e m o s a l g u n o s d a t o s b i o g r á f i -
c o s d e « m e s t r e » Pere Fabrega t que 
n o s p u e d e n ayuda r a cen t ra r m á s 
e x a c t a m e n t e a es te p e r s o n a j e . El 2 6 
d e n o v i e m b r e d e 1 3 7 8 , f igura c o m o 
«batxe l le r en Med i c i na» en el Car tu la -
r io d e la U n i v e r s i d a d d e Mon tpe l l i e r . 
S e g ú n W i c k e r s h e i n e r 1 0 era c lé r igo en 
la d i ó c e s i s de M a l l o r c a . L legó a a l can -
zar el g r a d o a c a d é m i c o d e d o c t o r 
c o m o parece p r o b a r l o el ha l lazgo e n -
t r e sus pe r t enenc ias de « u n u m b i r re -
t u m d e d o c t o r a t c u m f l o c h s d e seda 
v e r m e y l l » . 
Ent re sus b ienes se espec i f i can v e i n t i -
sé is l i b ros y un f a c i s t o l d e m a d e r a 
para s o s t e n e r l o s al es tud ia r . V iv ía d e -
lante d e la ig lesia del «Sepu lc re» . Sus 
b ienes f u e r o n s u b a s t a d o s púb l i ca -
m e n t e en la plaza d e San A n d r é s , ac -
tua l plaza d e C o r t , c o m o era usual en 
aque l e n t o n c e s . Ent re los a d q u i s i d o -
res d e o b r a s m é d i c a s en es ta s u b a s t a 
h e m o s p o d i d o ident i f i car a los s i gu ien -
t e s p e r s o n a j e s : 
- Ja f fe r , c i r ú rg i co : se t ra ta s e g u r a -
m e n t e de Pons Ja f fe r que en 1 4 0 3 y 
1 4 3 8 apa rece c i t a d o c o m o b a r b e r o 
e je rc ien te en A r t a 1 1 . 
- F rancesc Ribal ta : S e g u r a m e n t e se 
t ra ta de l m é d i c o ma l l o rqu ín que a t e n -
d i ó d e s d e 1 3 9 5 al Papa B e n e d i c t o 
X I I I , c o n una p e n s i ó n anual d e d o s -
c i e n t o s f l o r i nes . Era c lé r i go , de ó r d e -
nes m e n o r e s , m a e s t r o en a r tes y m e -
d ic ina . Es taba c a s a d o c o n una ta l A g -
nes . E jerc ió t a m b i é n c o m o m é d i c o 
mun ic ipa l en L é r i d a 1 2 . En 1 4 0 3 era aún 
m é d i c o de B e n e d i c t o XIII 1 3 . Pero en 
1 4 0 4 enseñaba med i c i na en M o n t p e -
ll ier. V iv ía aún en 1 4 1 6 . 1 4 
La b ib l i o teca d e m e s t r e Pere Fab rega t , 
de f i nes del s. X I V , p resen ta una n o t o -
ria in f luenc ia de la escue la d e M o n t p e -
llier en c u a n t o a los t e x t o s o r ig ina les 
y una in f luenc ia c o m p a r t i d a en te Sa -
le rno y T o l e d o en c u a n t o a los t e x t o s 
á rabes t r a d u c i d o s . Hay que r e m a r c a r 
que en t re e s t o s d o s c e n t r o s d e t r a -
d u c c i ó n la escue la de Sa le rno e s t á , 
c u r i o s a m e n t e , m u c h o m á s a m p l i a -
m e n t e r e p r e s e n t a d a que la d e T o l e -
d o . 
De la escue la de M o n t p e l l i e r ha l l amos 
una n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n d e sus 
g r a n d e s m a e s t r o s : G u i d o de Chaul iac , 
B e r n a r d o de G o r d ó n , A r n a u d e V i l a n o -
va y J o a n J a u m e . ( 5 0 % d e los a u t o -
res c r i s t i anos y 3 0 % de l t o ta l ) . 
Los a u t o r e s á r a b e s , m u y a b u n d a n t e s 
en es ta b ib l i o teca ( 5 0 % ) , p rác t i ca -
m e n t e en n ú m e r o s imi la r a los c r i s t i a -
n o s - o c c i d e n t a l e s , e s t á n t r a d u c i d o s en 
su m a y o r í a a t r a v é s d e la «Escuela 
Sa le rn i tana». De la m i s m a s o n los c o -
m e n t a r i o s al d i v u l g a d í s i m o Antidota-
rium Nicolai, h e c h o s p o r M a t e o Pla tea-
r io y p o r J e a n d e S t . A m a n d , el m e j o r 
e x p o s i t o r de las d o c t r i n a s f a r m a c o l ó -
g icas de es te t e x t o . La «Escuela d e 
T r a d u c t o r e s de T o l e d o » es tá e s c a s a -
m e n t e r e p r e s e n t a d a p o r el t e x t o d e 
Rhazes, Kitab Al-Mansuri, de l que 
ex is t ía una v e r s i ó n ca ta lana y p r o b a -
b l e m e n t e p o r la Isagoge de J o a n n i -
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t i u s , p u e s su v e r s i ó n f u e m u c h o m á s 
d i f und ida que la real izada po r Saler-
n o . 
Los t r e s v o l ú m e n e s re fe r i dos c o m o 
p e r t e n e c i e n t e s a A v i c e n a , p o r lo m e -
n o s d o s d e e l los al m o n u m e n t a l Ca-
non, así c o m o el m e n c i o n a d o t e x t o 
de Rhazes pod r í an c i r cunsc r i b i r se c o n 
g ran p r o b a b i l i d a d al c o n j u n t o d e e n s e -
ñanzas p r o c e d e n t e s d e la «Escuela d e 
M o n t p e l l i e r » , a las que p o d r í a m o s 
añad i r , c o n m e n o s p o s i b i l i d a d e s , el 
t e x t o d e M e s u e y la «Ar t i ce l l a» . 
Hay que d e s t a c a r a s i m i s m o la p r e s e n -
cia d e una o b r a s o b r e a s t r o n o m í a , de 
la cual pa rece ser a u t o r el t r a tad i s ta 
á rabe M o h a m m e d Bn Ke ty r A l - F a r g h a -
n i , que j u n t o a la p resenc ia d e « u n u m 
t a b u l a m parva r o t u n d a s ign is coel i» 
n o s t e s t i m o n i a el e je rc ic io d e la a s t r o -
n o m í a p o r pa r te d e es te m é d i c o . 
S ó l o h a l l a m o s d o s l ib ros no l i gados 
d i r e c t a m e n t e c o n el e je rc ic io d e la 
p r o f e s i ó n m é d i c a : unas «Confesio-
nes», ta l vez d e S. A g u s t í n , y el l ib ro 
que apa rece ba jo el t í t u lo de «Prover-
bis». 
C u r i o s a m e n t e , en la s u b a s t a que se 
e f e c t u ó p o s t e r i o r m e n t e d e los b ienes 
d e « m e s t r e Pere Fab rega t» , a p a r e c e n 
a l g u n o s t í t u l os que no f i gu ran en el 
i nven ta r i o que se hace para el t e s t a -
m e n t o . 
2) Biblioteca de Joan 
Desbrull «mestre en 
medicina» (m. 1417) 
El r e g i s t r o de es ta b ib l i o teca f u e t r a n s -
c r i t o en 1 8 7 9 p o r T o m á s A g u i l ó 1 5 , 
que i den t i f i có a lguna o b r a . La reut i l izó 
p o s t e r i o r m e n t e Ped ro G iménez O l i ve -
r o s , que p u b l i c ó ú n i c a m e n t e las re fe -
renc ias r e s u m i d a s d e los l i b ros d e m e -
d i c i n a 1 6 . 
M e s t r e J o a n Desbru l l v iv ía en la ¡lleta 
d e La Lon ja d e S t . Feliu en el «carrer 
d ' e n Sala» d e la Par roqu ia d e S ta . 
C r e u 1 7 . 
Poseía una i m p o r t a n t e b ib l i o teca d e 
la cual f u e r o n v e n d i d o s en púb l i ca s u -
bas ta o c h e n t a y t r e s v o l ú m e n e s , la 
m a y o r í a de e l los m é d i c o s . Ent re los 
c o m p r a d o r e s d e e s t o s l i b ros h e m o s 
i den t i f i cado los s i gu ien tes : 
- M e s t r e J o h a n d e Foxa , Fuxa o Fuga: 
m é d i c o ma l l o rqu ín que e s t u v o al s e r v i -
c io de los reyes J u a n I ( 1 3 8 7 - 1 3 9 6 ) 1 8 
y Mar t í n I ( 1 3 9 6 - 1 4 1 0 ) 1 9 . 
M e s t r e J o h a n d e Foxa fue so l i c i t ado 
po r el rey J u a n I d e A r a g ó n para pasar 
a su se r v i c i o , c o n el s u e l d o hab i tua l , 
d e b i d o a lo c o m p l a c i d o que q u e d ó 
es te rey d e un «juhí», no s a b e m o s si 
de med i c i na o a s t r o l o g í a , que e s t e 
m é d i c o real izó. Cabe pensa r en lo s e -
g u n d o , pues es te m é d i c o era un ex-
p e r t o en a s t r o n o m í a . S a b e m o s que en 
1 9 3 6 el rey Juan I le esc r i b ió n o t i f i c á n -
do le haber rec ib ido un a s t r o l a b i o y s o -
l i c i tándo le que le env ia ra un e s p e j o 
del que le había h a b l a d o a n t e r i o r m e n -
t e . A s i m i s m o , en 1 4 0 3 el rey Mar t í n 
le esc r i b ió para man i f es ta r l e que había 
rec ib ido el « judic i de is ec l i pses d e la 
l luna» y le so l i c i t aba que le env iase el 
p r o n ó s t i c o de c u á n t o s ten ían que dar-
se en los p r ó x i m o s c incuen ta a ñ o s , 
t a n t o de l so l c o m o d e la l u n a 2 0 . 
- M e s t r e Edua rd : es te c o m p r a d o r d e 
una o b r a d e R a m ó n Llull ta l vez se 
t r a te del m a e s t r o Eduard o A d o a r t de 
Bos ia , que u n o s m e s e s an tes había 
e n t r e g a d o a los m e n s a j e r o s de l rey 
de A r a g ó n , A l f o n s o el M a g n á n i m o , un 
el ixir a l qu ím ico que había p r e p a r a d o 
para él en la e rm i ta d e la V i c t o r i a , en 
A l c u d i a ( M a l l o r c a ) 2 1 . 
- Cabre r , b a r b e r o : en 1 4 1 1 apa rece 
un Cabre r , c i r u jano , c o m o m i e m b r o 
del G. i G.C. p o r el e s t a m e n t o m e n e s -
t ra l que fue ha l lado m u e r t o , p o r c a u -
sas no a c l a r a d a s 2 2 . 
- A n t h o n i Fe: Qu izás se t r a t e de l m i s -
m o p e r s o n a j e , c i t a d o c o m o c i ru jano , 
que adqu ie re un l ib ro en la s u b a s t a d e 
b ienes de Pere F a b r e g a t 2 3 . 
- M e s t r e Sa l vado r Pareyada . « M e s t r e 
en med ic ina .» En 1 4 1 5 env iaba a V a -
lencia d i ve rsas mercade r ías que no 
f u e r o n e n t r e g a d a s a su des t i na ta r i o 
p u n t u a l m e n t e , q u e r e l l á n d o s e p o r el lo 
m e s t r e S a l v a d o r 2 4 . 
Esta es la b ib l i o teca m á s i m p o r t a n t e , 
c u a n t i t a t i v a m e n t e , de las e s t u d i a -
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das en el p r e s e n t e t r a b a j o . En ella 
s o n l i ge ramen te m á s n u m e r o s o s los 
l i b ros no m é d i c o s ( 5 5 , 4 2 %) que los 
m é d i c o s . Ent re los t e x t o s no m é d i c o s 
ha l l amos un g r u p o n o t o r i a m e n t e m a -
yo r i t a r i o c o n s t i t u i d o p o r las o b r a s d e 
ma te r i as a s t r o l ó g i c a s y a s t r o n ó m i c a s , 
de las que hay o c h o o b r a s , c u a t r o d e 
las cua les es tán i n te r re lac ionadas c o n 
o t r a s m a t e r i a s . El s e g u n d o g r u p o , en 
i m p o r t a n c i a n u m é r i c a , c o r r e s p o n d e a 
los s ie te l i b ros s o b r e ma te r i as t e o l ó g i -
cas y re l ig iosas . El t e r c e r o s o n los se is 
v o l ú m e n e s d e d i c a d o s a la f ís ica s e g u i -
d o s p o r c i n c o s o b r e poes ía y l i t e ra tu -
ra. Un núc leo de c i n c o o b r a s lu l ianas, 
c u a t r o o b r a s f i l o só f i cas y t r e s v o l ú m e -
nes d e A r i s t ó t e l e s c o m p l e t a n el acer -
v o de las o r i e n t a c i o n e s cu l tu ra les que 
i n t eg raban la f o r m a c i ó n d e n u e s t r o 
m é d i c o . 
R e s p e c t o a las o b r a s m é d i c a s p o d e -
m o s ver que en es ta b ib l i o teca ex i s te 
un n o t a b l e equ i l i b r io en t re t e x t o s c lá -
s i c o s , a d o p t a d o s p o r la med i c i na c r i s -
t i a n o - o c c i d e n t a l , t e x t o s d e a u t o r e s 
á rabes y o b r a s , p r o p i a m e n t e d i c h a s , 
d e a u t o r e s c r i s t i a n o - o c c i d e n t a l e s . Las 
o b r a s c lás icas t a n t o en v e r s i o n e s g r ie -
gas o á rabes c o m o las o b r a s á rabes 
p a r e c e n , p o r los « inc ip i ts» de l t e x t o , 
que habr ían s i d o t r a d u c i d a s t o d a s al 
la t ín , de f o r m a cas i exc lus iva a t r a v é s 
d e los d o s g r a n d e s c e n t r o s o c c i d e n t a -
les d e t r a d u c c i ó n : T o l e d o y Sa le rno . 
Ent re las o b r a s o r ig ina les d e med i c i na 
c r i s t i a n o - o c c i d e n t a l y l os c o m e n t a r i o s 
a o b r a s d e o t r o s a u t o r e s pa rece d e s -
taca r el in f lu jo d e la escue la m é d i c a 
d e M o n t p e l l i e r . De ella e n c o n t r a m o s 
a va r i os de sus m á s r e p r e s e n t a t i v o s 
c o m p o n e n t e s : A r n a u d e V i l a n o v a , 
B e r n a d o d e G o r d o n , Gui de Chaul iac 
y Ge ra rdo d e S o l o . Per tenecer ían a 
ella c o n g ran pos ib i l i dad var ias o b r a s 
de l l l a m a d o « N u e v o Galeno» y una 
p r o b a b l e t r a d u c c i ó n del Cántica o 
Poema de la Medicina de A v i c e n a , que 
podr ía ser el t r a d u c i d o a t r a v é s d e 
T o l e d o o b ien el t r a d u c i d o p o r el s o -
b r i no de A r n a u d e V i l a n o v a , A r m e n g o l 
B las i , en M o n t p e l l i e r . Habría que aña-
di r t a m b i é n al área m o n t p e l e r i n a o t r a s 
o b r a s cuya t r a d u c c i ó n había s i d o rea l i -
zada ya p o r la «Escuela d e T r a d u c t o -
res d e T o l e d o » c o m o el Canon d e A v i -
c e n a , el Líber Almansoris d e Rasis y 
la Isagoge d e l oann i t i us . Del «Co rpus 
T o l e t a n u m » p r o c e d e r í a n t a m b i é n las 
d o s o b r a s d e A v e r r o e s . 
De las escue las i ta l ianas ha l l amos a u -
t o r e s que se adscr ib i r ían a Sa le rno , 
Padua y Sic i l ia. De Sa le rno ser ían el 
Antidotarium Nicolai, el c o m e n t a r i o a 
H i p ó c r a t e s h e c h o p o r un m a e s t r o Pla-
t e a r l o y lo que pa rece t r a t a r s e d e una 
t r a d u c c i ó n d e a l g u n o s t e x t o s h i p o c r á -
t i c o s real izada p o r C o n s t a n t i n o el A f r i -
c a n o . Sería t a m b i é n d e o r i gen sa le rn i -
t a n o la o b r a d e A l i A b b a s Líber Pan-
tegni, de la que C o n s t a n t i n o el A f r i c a -
no real izó una t r a d u c c i ó n . 
Los c o m e n t a r i o s al Canon p u e d e n ser 
de l p a d u a n o Gent i le d e Fo l i gno o d e 
G e r a r d o d e S o l o , d e M o n t p e l l i e r . De 
Gent i le h a l l a m o s a s i m i s m o o t r a o b r a 
q u e p o s i b l e m e n t e es una lec tura c o -
m e n t a d a s o b r e e s t e au to r . La o b r a d e 
Ped ro H i s p a n o Tesaurus Pauperum, 
d e p r o c e d e n c i a s ic i l iana, c o m p l e t a el 
g r u p o d e e s c r i t o s m é d i c o s d e o r i gen 
i tá l i co . 
El f r a n c é s J o h a n n e s de S t o . A m a n d o 
apa rece c o m o a u t o r de d o s t e x t o s que 
pa recen a m b o s ser su f a m o s o c o m e n -
ta r i o al Antidotarium Nicolai. U n o d e 
e l los a p a r e c e f o r m a n d o p a r t e d e un 
v o l u m e n en el que se hallaría t a m b i é n 
una o b r a de l « N u e v o Ga leno» d e 
M o n t p e l l i e r , De interioribus, de la que 
f igu ra a s i m i s m o en es te i nven ta r i o la 
v e r s i ó n que d e ella h izo A r n a u d e V i l a -
n o v a . 
3) Biblioteca de Pere Font, 
mestre en medicina 
(m. 1435) 
La loca l i zac ión del d o c u m e n t o no tar ia l 
en el que f igu ra la b ib l i o teca y b i enes 
de « m e s t r e » Pere Fon t apa rec ió en los 
c i t a d o s a r t í cu los y o b r a de l P. L l o m -
par t . Fue j u r a d o en la U n i v e r s i d a d de 
Ma l l o r ca en 1 4 0 2 2 5 . Le h a l l a m o s 
c o m o c o m p r a d o r en las s u b a s t a s d e 
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Pere Fabrega t y J o a n Desbru l l . En la 
p r ime ra adqu i r i ó un l i b ro , p o s i b l e m e n -
t e d e A r i s t ó t e l e s , t i t u l ado De genera-
tione animalium y la ob ra de B e r n a r d o 
de G o r d o n Lilium medicine. A s i -
m i s m o adqu i r i ó en es ta a l m o n e d a una 
muía «pil i rube i» , d o s si l las para m o n -
tar la y unas espue las d o r a d a s . En la 
s u b a s t a de l i b ros d e J o a n Desbru l l a d -
qu i r ió un c o m e n t a r i o de Gent i le d e Fo -
l i gno s o b r e la p r ime ra pa r te del Canon 
d e A v i c e n a . V iv ía en el «carrer d e S t . 
Feliu d e la pa r roch ia d e S ta . Creu». En 
su b ib l i o teca se seña lan espec í f i ca -
m e n t e cua ren ta y se is o b r a s , a d e m á s 
de «a lguns l ib re ts d e lec tu res d e los 
qua ls t o t s per m a i o r pa r t s o n de m e d i -
s ina». 
Esta b ib l i o teca es la m á s rica en c u a n -
t o a t e x t o s m é d i c o s e x p l i c i t a d o s , f o r -
m a n d o p a r t e d e ella escasas o b r a s no 
m é d i c a s . N o p o d e m o s va lorar la m á s 
que p a r c i a l m e n t e p u e s no p o d e m o s 
c o n o c e r las o b r a s que abarca el epí -
g ra fe «a lguns l ib re ts d e lec tu res los 
qua ls t o t s per m a i o r pa r t s o n de m e -
des ina» . 
P o s i b l e m e n t e el es ta r c o n f e c c i o n a d a 
la l ista d e los l i b ros p o r el m a e s t r o en 
m e d i c i n a A n t o n i o S a b e t ha fac i l i t ado 
que la p rác t i ca t o t a l i d a d de los t e x t o s 
de es ta b ib l i o teca hayan p o d i d o ser 
i d e n t i f i c a d o s . En a l g u n o s c a s o s var ias 
o b r a s f o r m a n pa r te d e un v o l u m e n , 
p o r q u e o b ien p e r t e n e c e n a un m i s m o 
au to r p. e j . Ga leno en los n ú m s . 1 5 9 , 
1 6 0 y 1 6 1 y los n ú m s . 1 6 4 1 6 5 y 
1 6 6 , o b ien s o n d o s t e x t o s d e m a e s -
t r o s d e una m i s m a escue la : p. e j . los 
n ú m s . 1 5 6 y 1 5 7 que c o r r e s p o n d e n 
a A r n a l d o d e V i l a n o v a y Ge ra rdo de 
S o l o , d e la escue la d e M o n t p e l l i e r . 
La in f luenc ia d e las enseñanzas d e 
es ta ú l t ima escue la es e s p e c i a l m e n t e 
man i f i es ta en la b ib l i o teca que n o s 
o c u p a . Se is t e x t o s p e r t e n e c i e n t e s a 
c o n o c i d o s g r a n d e s m a e s t r o s de es ta 
escue la y u n o a R a m ó n Llul l , que t a m -
b ién rec ib ió enseñanzas d e es te c e n -
t r o , j u n t o a d o c e e s c r i t o s ga lén i cos 
d e los que García Ba l les ter ( 1 9 8 2 ) ha 
d e n o m i n a d o «Nuevo G a l e n o » 2 6 y a s ie -
te c o m e n t a r i o s , s o b r e d i v e r s o s t e x t o s 
de Ge ra rdo de So lo c o n s t i t u y e n el 
6 0 , 4 6 % de es ta b i b l i o t eca . 
Los a u t o r e s á rabes s o n los s e g u n d o s 
en i m p o r t a n c i a , ya q u e aba rcan 1 6 
t e x t o s , el 3 7 , 2 0 % d e es ta b ib l i o teca . 
El a u t o r m á s d e s t a c a d o de e s t o s es 
A v i c e n a c o n o c h o v o l ú m e n e s , s ie te 
d e e l los d e d i c a d o s al Canon, b ien d i -
r e c t a m e n t e o b ien c o m e n t a d o p o r a l -
g ú n o t r o m é d i c o . Rhazes c o n su Kitab 
Al-Mansuri que abarca t r e s v o l ú m e -
nes es el s e g u n d o au to r á rabe en i m -
p o r t a n c i a . De es ta o b r a t r aduc ida en 
T o l e d o ex is t ía una v e r s i ó n cata lana 
m u y d i vu lgada d e s d e el s. X I V . 
La escue la d e Sa le rno q u e d a m o d e r a -
d a m e n t e r e p r e s e n t a d a , se is o b r a s , a 
t r a v é s d e su m u y d i f u n d i d o Antidota-
rium Nicolaiy de a lgunas t r a d u c c i o n e s 
de t e x t o s á rabes y ga lén i cos . La «Es-
cuela de T r a d u c t o r e s d e T o l e d o » a 
e x c e p c i ó n del t e x t o d e Rhazes ya 
m e n c i o n a d o s ó l o pa rece haber q u e d a -
d o t e s t i m o n i a d a a t r a v é s d e d o s o b r a s 
d e Ga leno (n.° 1 3 4 y 1 3 5 ) . 
O t ras d o s un i ve r s i dades o c c i d e n t a l e s 
que e s t á n r e p r e s e n t a d a s en es ta b i -
b l i o teca s o n las i ta l ianas d e Padua y 
Bo lon ia c o n un r e p r e s e n t a n t e cada 
una : Gent i le d e Fo l i gno , c o n d o s o b r a s 
y Lan f ranco d e M i l á n , c o n una. Este 
ú l t i m o , f o r m a d o en Bo lon ia , p a s ó a 
f i nes del s. XIII a e je rcer en L y o n y en 
París, c o n s i d e r á n d o s e l e el f u n d a d o r 
de la c i rugía f r a n c e s a . O t r o a u t o r f r a n -
cés es J o h a n n e s de S t . A m a n d o , c u y o 
c o m e n t a r i o al Antidotarium Nicolai es 
la m e j o r e x p o s i c i ó n d e las d o c t r i n a s 
f a r m a c o l ó g i c a s de es ta o b r a , que a l -
c a n z ó g ran d i f u s i ó n en el m u n d o m é d i -
c o m e d i e v a l . 
Cabe p o r ú l t i m o hacer no ta r que en la 
b ib l i o teca de es te m é d i c o ha l l amos 
d o s i m p o r t a n t e s t e x t o s q u i r ú r g i c o s , el 
m e n c i o n a d o de Lan f ranco y el m u y 
f a m o s o del m o n t e p e l u s a n o Gui de 
Chaul iac , que s i túan a n u e s t r o m é d i c o 
a una al tura s e m e j a n t e , en c u a n t o a 
o b r a s qu i rú rg i cas se re f ie re , a la d e 
los o t r o s c i ru janos c u y a s b i b l i o t ecas 
e s t u d i a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
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4) Biblioteca de Pere Parera, 
scirurgiá (m. 1451) 
La loca l i zac ión de l d o c u m e n t o en el 
que f igu ra es ta b ib l i o teca apa rec ió en 
el c i t a d o ar t ícu lo y l ib ro del P. L l o m -
par t . Pere Parera v ivía en la ¡lleta de 
San t J o h a n , de la pa r roqu ia de S ta . 
C r e u , j u n t o al t a m b i é n c i ru jano B a r t h o -
m e u Sa lva , c o n el que p o d r í a m o s c o n -
je tu ra r que c o m p a r t í a su « o b r a d o r » 
p r o f e s i o n a l . El n ive l s o c i o - e c o n ó m i c o 
d e e s t e c i ru jano p o d e m o s s i tua r lo en 
el n ive l m á s ba jo d e e s t o s p r o f e s i o n a -
les , t a n t o p o r su t e s t a m e n t o , c o m o 
p o r su c o n t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a a un 
«tall» q u e , en 1 4 4 9 , se h izo para una 
a r m a d a c o n t r a los c o r s a r i o s que a s o -
laban las c o s t a s d e Ma l l o r ca . En es ta 
l ista de c o n t r i b u y e n t e s Pere Parera 
paga diez s u e l d o s , la c u o t a m á s baja 
que co t i zan los c i r u j anos , o c h o d e los 
cua les a p a r e c e n en el «tall» y p rác t i ca -
m e n t e igual a la d e los b a r b e r o s q u e , 
m e n o s u n o , a b o n a n es ta m i s m a c a n t i -
d a d 2 7 . 
A los s ie te v o l ú m e n e s que se c i tan 
e s p e c í f i c a m e n t e en el i nven ta r i o d e 
sus b i enes , habría que añad i r l os que 
pud ie ran es ta r c o m p r e n d i d o s en el 
ep íg ra fe « í tem m o l t s v o l u m s de m e d i -
c ina». La b ib l i o teca d e es te c i ru jano 
es di f íc i l d e e s t i m a r p u e s d e s c o n o c e -
m o s la c a n t i d a d y ca l i dad d e los l i b ros 
que p u e d e n hal larse ba jo el ep íg ra fe 
an te r io r . 
De los l i b ros r e s e ñ a d o s p o d e m o s d e -
cir que la p rác t i ca t o t a l i d a d de los t e x -
t o s m é d i c o s p r o c e d e n d e Ital ia: Saler-
n o , Sici l ia y Bo lon ia . Pero d e t o d o s 
e l los ex is t ía d e s d e el s. X I V una ve r -
s i ón ca ta lana . S ó l o u n o d e e l los p u e d e 
t r a t a r s e de un l ib ro e s p e c í f i c a m e n t e 
q u i r ú r g i c o : La Cirugía de Gu i l l e rmo de 
S a l i c e t o , el m á s i lus t re r e p r e s e n t a n t e 
d e la escue la qu i rú rg ica b o l o ñ e s a , as -
p e c t o d e s t a c a b l e t r a t á n d o s e d e la b i -
b l i o teca d e un c i ru jano . 
S ó l o un v o l u m e n n o m é d i c o : un t e x t o 
de los e v a n g e l i o s . 
5) Biblioteca de Johan del 
Ram, scirurgiá (m. 1452) 
La loca l i zac ión del d o c u m e n t o en el 
que f igu ra es ta b i b l i o t eca , apa rec ió en 
los c i t a d o s a r t í cu los y l ib ro de l P. 
L l o m p a r t . 
V iv ía en el car rer d e B o n a y r e , en la 
illeta de m o s s e n Blay de T a g a m a n e n t , 
de la Par roqu ia d e S t . N i co lau . Poseía 
d iec i s ie te v o l ú m e n e s , que ta l vez t u -
v iera c o l o c a d o s en los « p e r e s t a t g e s 
la rchs n o u s per teñ i r l l ibres en la p a -
re t» . En el i nven ta r i o de sus b ienes 
ha l l amos la re lac ión d e los o b j e t o s ha-
l lados en su « o b r a d o r » que e s t a b a s i -
t u a d o «en la p lace ta appe l l ada d e n Ol i -
ve r lespec ie r» . Ent re e s t o s o b j e t o s se 
m e z c l a b a n i n d i s t i n t a m e n t e u tens i l i os 
d e b a r b e r o c o m o «un l avacap . . . q u a t r e 
mi ra l l s . . . d u e s p i n tes d e f u s t . . . hun 
ca l f ado r d e d raps» j u n t o a o t r o s p r o -
p ios de un c i ru jano : «s inch v e n t o s a s 
de v i d r e . . . l ance tas d e sagnar . . . hun 
parel l de c o x i n s d e p a r t e r a t g e . . . t e n a -
iles n o v a s per a r rancar quexa l s . . . » . La 
«bo t iga» q u e , p rev ia t a s a c i ó n p o r los 
c i ru janos Pasqual Bene t y M i q u e l de 
Pachs , f u e adqu i r i da p o r el b a r b e r o 
Pere O l m e d a da la i m p r e s i ó n d e ser 
m á s b ien lo que a c t u a l m e n t e e n t e n d e -
m o s po r un e s t a b l e c i m i e n t o d e p e l u -
quer ía . 
Ent re los p r o f e s i o n a l e s san i t a r i os a d -
qu i r i do res de o b j e t o s o l i b ros d e la 
s u b a s t a d e los b i enes d e es te c i ru jano 
h e m o s p o d i d o iden t i f i ca r los s i gu ien -
t e s : 
- J a c m e Cane t , scirurgiá: en 1 4 4 1 i n -
t e r v i n o c o m o p e r i t o en la t a s a c i ó n d e 
lo que se debía pagar al c i ru jano J o h a n 
Bona fe p o r las cu ras e f e c t u a d a s p o r 
una h e r i d a 2 8 . En 1 4 4 3 fue e l e g i d o c o n -
sel ler de l G. i G. C. p o r el b razo m e n e s -
t r a l 2 9 . En 1 4 4 9 v iv ía en la illeta d ' e n 
F rancesch Perera o d ' e n A l e x a n d r i , d e 
la pa r roqu ia d e S ta . Eu la l i a 3 0 . 
- J o h a n Laneras , ba rber : una hija 
s u y a , I sabe l , se c a s ó c o n un ta l Ber-
nard? Riera en 1 4 9 2 3 1 . 
- J o h a n D o m e n g e , ba rber : e jercía su 
o f i c i o en M a n a c o r en 1 4 6 3 . En 1 4 8 0 
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se le c i ta c o m o c i ru jano e je rc ien te en 
es ta m i s m a c i u d a d 3 2 . 
- O n o r a t S a c o s t a , ba rber : f u e c o n s e -
ller de l G. i G. C. p o r el e s t a m e n t o 
m e n e s t r a l en 1 4 4 4 3 3 y en 1 4 5 4 3 4 . En 
1 4 4 9 apa rece un c i ru jano l l a m a d o 
O n o r a t C o s t a , que p o s i b l e m e n t e se 
t ra ta de l m i s m o p e r s o n a j e , el cual v i -
vía en la ¡lleta d e T o n i O l i va , en la 
pa r roqu ia d e S ta . Eulalia 3 5 . 
- M e s t r e A n d r e u , ba rber : p o s i b l e -
m e n t e se t r a t e de un ta l Pere A n d r e u , 
que apa rece en 1 4 4 9 c o m o c i ru jano , 
v i v i e n d o en la ¡lleta d e R a m ó n d e N o n -
s o o ¡lleta d e J o h a n Sales de la p a r r o -
quia d e S ta . Eu la l i a 3 6 . Los a ñ o s 
1 4 6 2 , 3 7 1 4 6 5 3 8 y 1 4 6 9 f u e « c o n s e -
ller» en el Gran i Genera l Conse l l p o r 
los m e n e s t r a l e s 3 9 . 
- Gu i l lem S a n g ü e s a : es te b a r b e r o o 
c i ru jano , c u y o o f i c i o no apa rece e s p e -
c i f i cado en el ac ta d e la subas ta real i -
zada c o n los b ienes de J o h a n de l R a m , 
fue Conse l le r de l Gran i Genera l C o n -
sel l p o r el b razo m e n e s t r a l los a ñ o s 
1 4 6 2 4 0 1 4 6 6 4 1 y 1 4 6 9 4 2 . 
- Pascual B e n e t ; scirurgiá: e s te c i ru ja-
no que in te rv iene c o m o t a s a d o r del 
« o b r a d o r » de « m e s t r e » J o h a n del Ram 
fue conse l l e r per los m e n e s t r a l e s en 
el Gran i Genera l Conse l l los a ñ o s 
1 4 6 3 4 3 , 1 4 6 6 4 4 , 1 4 7 0 4 5 y 1 4 7 3 4 6 . 
- M i q u e l d e Pachs : es te c i ru jano que 
apa rece c o m o t a s a d o r de l o b r a d o r de 
J o h a n de l R a m , pa rece t r a ta r se del 
m i s m o que en 1 4 7 8 v iv ía en la ¡lleta 
d ' e n J o r d i Pon t en la pa r roqu ia d e S ta . 
C reu . En un «tall» rea l izado d i c h o año 
le c o r r e s p o n d i ó pagar 15 s u e l d o s de 
los que s o l o p a g ó 1 0 . En es te «tall» 
se le cal i f ica de «mes t re» pe ro se le 
c i ta c o m o b a r b e r o 4 7 . 
- Bene t o Berna t A y m e r i c h , barber : 
apa rece c o m o «c i ru rg icus» en 1 4 4 9 
al ac tuar c o m o t e s t i g o en un ac ta n o -
t a r i a l 4 8 . En el «tall» e f e c t u a d o ese año 
para su f ragar los g a s t o s de una a r m a -
da para d e f e n d e r Ma l l o r ca de los a ta -
q u e s d e los c o r s a r i o s apa rece c o m o 
b a r b e r o . V iv ía en la «illa d ' e n B e r t o -
m e u Serra no ta r i » , de la pa r roqu ia de 
S ta . Eu la l i a 4 9 . En 1 4 5 7 era c i ru jano v i -
s i t a d o r de los e n f e r m o s d e los h o s p i -
ta les de S. A n d r e u y S ta . M a g d a l e n a , 
po r lo cual no c o b r a b a sa lar io a l guno . 
En v i s ta d e el lo los a d m i n i s t r a d o r e s 
d e a m b a s i ns t i t uc i ones so l i c i t aban al 
Gran i Genera l Conse l l , que le c o n c e -
d iese i n m u n i d a d t r i bu ta r i a , c o n f o r m e 
a la c o s t u m b r e , para que con t i nua ra 
a t e n d i é n d o l e s 5 0 . 
Esta b ib l i o teca es una de las t r e s c o -
lecc iones de l ib ros que p r e s e n t a m o s 
p e r t e n e c i e n t e s a un c i ru jano . A l igual 
que la an te r io r p resen ta un e s c a s o nú -
m e r o d e t e x t o s m é d i c o s . 
Las o b r a s de es ta b ib l i o teca p r o c e d e n 
p r i n c i p a l m e n t e d e la «escuela d e 
Mon tpe l l i e r» y d e las escue las i ta l ianas 
de Sa le rno , Sici l ia y Bo lon ia . 
H e m o s c o m e n t a d o ya en o t ra b ib l i o te -
ca el l l ama t i vo h e c h o de que en la 
b ib l i o teca de un c i ru jano se hal len un 
n ú m e r o m í n i m o d e o b r a s qu i rú rg i cas 
y s imi lar al que e n c o n t r a m o s en las 
b ib l i o tecas m é d i c a s . En es te c a s o ha-
l l amos s o l o d o s o b r a s qu i rú rg i cas : un 
t e x t o del m o n t e p e l u s a n o y a f a m a d o 
m a e s t r o Gui de Chaul iac y o t r o de l 
g ran m a e s t r o sa le rn i tano Roge r i o . 
Este ú l t i m o l ib ro fue el t e x t o pr inc ipa l 
d e la escue la sa lern i tana y al m i s m o 
se le añad ie ron las d o c t r i n a s del d isc í -
pu lo de Roge r i o , Ro lando d e Pa rma , 
u n o de los p r i m e r o s y m á s c o n o c i d o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e la i m p o r t a n t e e s -
cuela qu i rú rg ica b o l o ñ e s a . De la e s -
cuela de M o n t p e l l i e r h a l l a m o s , ade -
m a s de l t e x t o de Gui de Chaul iac , a 
los r e n o m b r a d o s m a e s t r o s A r n a u de 
V i l anova y Be rna rdo d e G o r d o n . Y p o -
s i b l e m e n t e sea p e r t e n e c i e n t e a es te 
área de in f luencia el Canon de A v i c e -
na, pues du ran te el s ig lo X V es ta ob ra 
d o m i n ó las enseñanzas que d i s p e n s a -
ba Mon tpe l l i e r . 
Las escue las i ta l ianas, apa r te del t e x t o 
qu i rú rg i co de Roger io y R o l a n d o , v i e -
nen r e p r e s e n t a d a s p o r la ob ra de un 
Platear io y p o r la de Pedro H i spano 
(Pedro Ju l iao Rabel lo) , papa c o n el 
n o m b r e de J u a n X X I , Tesaurus Pau-
perum, c o m p e n d i o popu la r de t e ra -
péut ica que a lcanzó no tab le d i f u s i ó n . 
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Es s ign i f i ca t i va la ausenc ia abso lu ta 
d e a u t o r e s á rabes c o n la e x c e p c i ó n 
d e A v i c e n a que en e s t o s m o m e n t o s 
es taba p e r f e c t a m e n t e a r ra igado en las 
enseñanzas d e Mon tpe l l i e r . 
En c u a n t o a l i b ros no m é d i c o s hal la-
m o s ú n i c a m e n t e c u a t r o v o l ú m e n e s de 
es te t i p o . T r e s s o n o b r a s re l ig iosas y 
la cuar ta es un l ib ro de t i p o d i d á c t i c o -
m o r a l de au to r ma l l o rqu ín . Es to ú l t i m o 
es c u r i o s o pues no a b u n d a n las b ib l i o -
t e c a s que h e m o s c o m e n t a d o en t e x -
t o s d e a u t o r e s ma l l o rqu ines si e x c e p -
t u a m o s a R a m ó n Llul l . 
6) Biblioteca de Pere 
Olmeda, cirurgicus 
(m. 1452) 
D e b o la loca l izac ión de es te d o c u m e n -
t o a una ind i cac ión de R a m ó n Rosse l ló 
V a q u e r . 
H e m o s v i s t o a Pere O l m e d a en la s u -
bas ta de los b ienes de l c i ru jano J o h a n 
de l Ram en 1 4 5 2 , d o n d e apa rece 
c o m o b a r b e r o . En d icha s u b a s t a a d -
qu i r ió la p rác t i ca t o t a l i d a d de los u t e n -
s i l ios de es te c i ru jano . Su d o m i c i l i o y 
bo t i ga e s t a b a n s i t u a d o s en el «carrer 
de l h o n o r a b l e J o h a n d e Cuni l leres» en 
una casa a lqu i lada a Hugue t Se r ra , de l 
e s t a m e n t o c i u d a d a n o . Hay que d e s t a -
car que en los d iez a ñ o s que m e d i a n 
en t re la adqu i s i c i ón d e la «bo t iga» d e 
J o h a n del R a m , Pere O l m e d a p a s ó d e 
la ca tegor ía de b a r b e r o a la d e c i ru ja -
no . 
El i nven ta r i o de su «bo t i ga» , m u y s i m i -
lar c o m o es l óg i co al de J o h a n del 
R a m , n o s p e r m i t e a s o m a r n o s de ta l l a -
d a m e n t e al e n t o r n o d e un o b r a d o r de 
b a r b e r o o c i ru jano del s. X V . El i n v e n -
ta r io de su b ib l i o teca es uno de los 
m á s m o d e s t o s , d e los t r e s c i ru janos 
que p u b l i c a m o s . 
En él ha l l amos s ó l o c i n c o o b r a s de 
m e d i c i n a , una de las cua les no es 
iden t i f i cab le . Esta b ib l i o teca en la que 
ha l l amos d o s o b r a s d e M a t e o Pla tea-
r io , Practica brevis y Circa instans, y 
una d e Lan f ranco d e M i l á n , a lguna de 
sus Cirurgias, ref leja una cons ide rab le 
in f luenc ia i ta l iana, ca rac te r í s t i ca c o -
m ú n c o n las o t r as b i b l i o t ecas de c i ru -
j a n o s . El o t r o l ib ro i den t i f i cado se t ra ta 
de la pa r te a n a t ó m i c a de la Gran Ciru-
gía, t r a t a d o del cé leb re c i ru jano f r a n -
cés Gui d e Chaul iac, el cual f ue u n o 
d e los l i b ros d e cabece ra d e los c i ru ja-
n o s b a j o m e d i e v a l e s . 
Esta ex igua b ib l i o t eca , j u n t o al i n v e n -
ta r io d e la «bo t i ga» de Pere O l m e d a , 
n o s hacen ve r d e f o r m a pa lpab le que 
los c i ru janos p r a c t i c a b a n de f o r m a 
usual las l abo res d e barber ía y q u e su 
f o r m a c i ó n c ient í f i ca t e ó r i c a , s a l v o a l -
g u n a s e x c e p c i o n e s , se reducía a un 
m í n i m o s i e m p r e o r i e n t a d o a o b r a s ex -
c l u s i v a m e n t e d e t i p o q u i r ú r g i c o . En 
es ta b ib l i o teca s ó l o apa rece un l ib ro 
no m é d i c o : un t e x t o d e g r a m á t i c a no 
iden t i f i cab le . 
Las c o n j e t u r a s que p o d e m o s hacer 
s o b r e el n ú m e r o d e l i b ros que c o n s t i -
tu ían e s t a s b i b l i o t ecas es tán d i f i cu l ta -
d a s p o r no c o n o c e r la c i f ra que p u e d e 
hal larse t r a s los ep íg ra fes d e los i n -
v e n t a r i o s de Pere Fon t y Pere Parera. 
Fe l i zmen te en la mayo r ía d e e s t a s re la-
c i o n e s se espec i f i ca l ib ro a l ib ro los 
e j emp la res d e cada b i b l i o t eca , p o s i b i -
l i t ando así su i den t i f i cac i ón . Inc luso en 
una o c a s i ó n el n o t a r i o recaba la ayuda 
de un p r o f e s i o n a l m é d i c o , « m e s t r e » 
A n t o n i S a b e t , para que c o n f e c c i o n a r a 
una l ista d e los l i b ros que pe r t enec ían 
a « m e s t r e » Pere Fon t . 
Pero no s i e m p r e era así , p u e s en el 
i nven ta r i o de los b ienes c o n f i s c a d o s 
al m é d i c o J u a n F ioch is (a) d e C r e m o -
na , en 1 3 4 5 , p o r pa r t i da r i o del Rey 
J a i m e III d e M a l l o r c a , se l im i tan a c o n -
s ignar : «en l ' esc r i to r i d e la d i ta casa 
t r e n t a v u y t l ib res de p e r g a m i en t re 
g rans e p o c h s . . . ¡ tem v u y t l ib res o 
v o l u m s de p e r g a m i . . . m e s o s d ins lo 
d i t a r m a n en una caxa e s e g e l l a t s » 5 1 . 
U n o s m e s e s d e s p u é s e s t o s v o l ú m e -
nes eran r e c l a m a d o s p o r el rey P e d r o 
de A r a g ó n a t r a v é s d e su p r o c u r a d o r 
en M a l l o r c a 5 2 . Una r e c l a m a c i ó n s e m e -
j a n t e , p o r pa r te d e d i c h o rey , f u e la 
que h izo s o b r e los l i b ros d e la a b u n -
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d a n t e b ib l i o teca de l m é d i c o j ud ío J u d a 
M o s c o n i o L leo G r e c h , que había s i d o 
v e n d i d a en púb l ica s u b a s t a 5 3 . 
La i m p o r t a n c i a que tenía la p o s e s i ó n 
d e l i b ros y el va lo r e c o n ó m i c o que 
el lo c o n l l e v a b a , n o s lo p u e d e i luminar 
a lgo el c o n t r a t o d e alqui ler de un l ibro 
m é d i c o , h e c h o en Marse l la en 1 3 1 6 . 
En es te c o n t r a t o el m é d i c o j ud ío B o n -
f i l s , h i jo d e B o n a s t r u c , se c o m p r o m e -
t e a pagar una respe tab le c a n t i d a d 
para que d u r a n t e un año le p r e s t e n , 
c o n v i s t a s a c o p i a r l o , el Kitab al-Tasrif 
d e A b u l - Q a s i m Khalaf al Z a h a r a w i 5 4 . 
El i n te rés en la p r o p i e d a d d e un de te r -
m i n a d o l ib ro p o d e m o s ver lo en n u e s -
t r o s i n v e n t a r i o s , d o n d e , en d o s o c a -
s i o n e s se reseña la ex is tenc ia d e un 
l i b ro , que en el m o m e n t o d e i nven ta -
riar la b ib l i o teca se halla en m a n o s d e 
o t ra p e r s o n a , p r e s t a d o p o r el d u e ñ o 
y así se hace c o n s t a r : «un l ibre en 
pape r d e f o r m a d e fu l l appe l la t Gu i l lem 
de Sci lz lo qua l t e en Juan C o x o » 5 5 y 
«a t rob i en p o d e r de l ' on ra t m e s t r e 
J o a n d e Fuxa m e s t r e en med i c i na hun 
l ibre de m e d i c i n a . . . (que) . . . lo d i t d e -
f u n t li havia p r e s t a t » 5 6 . 
O f r e c e n t a m b i é n e s t o s i nven ta r i os la 
pos i b i l i dad d e c o n o c e r a lgo m á s s o -
bre los m e d i o s c o n c r e t o s c o n que 
cada p r o f e s i o n a l d e s e m p e ñ a b a su o f i -
c i o . La a c t i v i d a d a s t r o l ó g i c a d e los 
m é d i c o s e s t u d i a d o s queda pa ten t i za -
da p o r la p o s e s i ó n de i n s t r u m e n t o s 
para la d e t e r m i n a c i ó n d e la s i t uac ión 
de los d i s t i n t o s c u e r p o s a s t r o n ó m i -
c o s . Pere Fabrega t pose ía «una tabu la 
parva r o t u n d a de s ign is coe l i s» , Pere 
Fon t «hun s t re lau d e s ignes» y J o a n 
Desbru l l «hun s ta lau d e lau to» , que en 
el m o m e n t o de su f a l l e c im ien to se ha-
l laba en m a n o s de « l ' on ra t m e s t r e J o -
han d e Fuxa , m e s t r e en med ic ina» 
p r e s t a d o po r su p r o p i e t a r i o . Y a he-
m o s m e n c i o n a d o m á s arr iba las i m -
p o r t a n t e s a c t i v i d a d e s a s t r o l ó g i c o - m é -
d icas que m e s t r e J o h a n de Fuxa había 
v e n i d o d e s a r r o l l a n d o al se rv i c i o d e los 
r eyes d e la C o r o n a de A r a g ó n J u a n I 
y M a r t í n I. En el i nven ta r i o d e Pere 
Fabrega t ha l l amos a s i m i s m o «do tze 
a m p o l l e s e d o t z e b r o q u a l s de v id re en 
los qua ls ha d i v e r s o s e x a r o p s » , p r o b a -
b l e m e n t e d e s t i n a d o s al t r a t a m i e n t o de 
sus e n f e r m o s . 
En los i nven ta r i os de los c i ru janos ha-
l l amos n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e la 
s imu l tane i zac ión del o f i c i o de b a r b e r o 
c o n el e je rc ic io de la c i rugía. En el 
i nven ta r io de Pere Parera v e m o s que 
pose ía «hun mira l l g ran de barber . . . 
d o s bas ins de lauto de barber» y «un 
c a x o n e t pie de f e r r a m e n t a del ar t de 
sc i ru rg ie , i t e m a l t re c a x o n e t s e m b l a n t 
al p r o p r e d i t ab f e r r a m e n t a de cap» . 
En el t e s t a m e n t o de l c i ru jano J o a n del 
Ram se m e n c i o n a n d i v e r s o s o b j e t o s 
p r o p i o s de su o f i c i o qu i rú rg i co c o m o 
«hun ca ixo ab f e r r a m e n t a de d i v e r s e s 
m a n e r e s del ar t d e sc i ru rg ia . . . s i nch 
v e n t o s e s de v i d re . . . una s is te l la de 
c a n y e s ab dues d o t z e n e s d e scude l l es 
de sagnar , un pane re t de c a n y e s ab 
a lguna f e r r a m e n t a de l d i t d é f u n t . . . a l -
gunas lance tas d e sagnar» . A d e m á s 
poseía «hun parei l de c o x i n s d e pa r te -
ra tge ab roses» y «unes tena l les n o v e s 
per ar rancar quexa ls» que n o s hacen 
p resum i r unas p o s i b l e s a c t i v i d a d e s 
t o c o l ó g i c a s y asegura r las o d o n t o l ó g i -
cas . T a m b i é n pose ía « d o s m o r t e r s de 
pedra ç o es hun g ran e un p o c h per 
p icar e n g u e n t s ab hun b o i x , d o s m o r -
te rs de cou re p o c h s ab s o s b o i x o s , 
una t assa d a r a m p o c h a ab s o n m a -
nech per cou re e n g u e n t s » rea lmen te 
d e m o s t r a t i v a s de la c o n f e c c i ó n p e r s o -
nal de los u n g ü e n t o s que debía apl icar 
a sus p a c i e n t e s , qu izás m e d i a n t e las 
«dues spa tu les de fe r ro» reseñadas 
j u n t o a lo an te r io r . 
V e m o s po r la s u b a s t a hecha c o n sus 
b ienes que en su «bo t iga» u o b r a d o r 
ex is t ían a d e m á s d i v e r s o s o b j e t o s 
c o m o «un lavacap d e f e r r o » , « tova l l o -
les» en a b u n d a n c i a , va r i os «man i l s» , 
«nou bac ins de lau to . . . qua t re r o m e -
ro ls a t r es ra iadors d ' a r a m . . . qua t re 
mira l ls pe t i t s ab m a n e c h . . . hun ca l fa -
d o r de d r a p s , dues a l fab ies g rans per 
ten i r aygua e lex iu». T o d o s e l los n o s 
hacen ver que una pa r te de las ac t i v i -
d a d e s de l c i ru jano J o h a n del Ram es -
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t a b a n e n c u a d r a d a s en el c a m p o de la 
barber ía . A s i m i s m o el i nven ta r i o del 
c i ru jano Pere O l m e d a , que adqu ie re 
n u m e r o s o s ú t i les d e b a r b e r o en la s u -
bas ta d e J o h a n de l R a m , n o s m u e s t r a 
t a m b i é n que su t i tu la r ejercía el o f i c i o 
d e b a r b e r o . En la re lac ión de sus per -
t e n e n c i a s ha l l amos ep íg ra fes t a n d e -
m o s t r a t i v o s d e e s t o s ú l t i m o , c o m o 
los de «. . .duas pa rxe tas a b ses s t a -
q u e s f i c a d e s a la pa re t per posa r b a -
r re tas e a l t res c o s a s per aque l ls qu is 
van ian a fe r la b a r b e . . . un s t o i g d e 
ba rbe r g o r n i t al c a p c o es un b roca l 
d a r g e n t , . . . unas t i s o r e s , un rahor . . . un 
s t o i g de c u y r o per teñ i r r aho rs . . . v u y t 
a x u g a d o r s d e cap d e s t o p a de bar-
ber . . .» v a r i o s «mani l l s» y n u m e r o s a s 
« tova l l o les» . La re lac ión q u e p o s e e -
m o s d e los u tens i l i os ha l lados en su 
o b r a d o r es t a m b i é n s o b r a d a m e n t e d e -
m o s t r a t i v a d e e s t o . Pero ha l l amos 
t a m b i é n en t re sus pe r t enenc ias ut i l la je 
qu i r ú rg i co q u e n o s m u e s t r a p o r s u 
pa r te que el e je rc ic io d e la c i rugía 
cons t i t u ía una a c t i v i d a d hab i tua l en el 
quehace r d iar io d e Pere O l m e d a . En 
es te s e n t i d o p o d e m o s ver «un carner 
d e f i l l de l d i t d e f u n t d i n s lo qua l hav ia 
una capsa de peltra pet i ta per teñi r an -
guen ts obra de scirurgia. . . a lguns p o -
t e t s pe t i t s d e unguen t . . . t r e s lance tas 
g o r n i d a s d a r g e n t . . . duas v e n t o s a s d e 
v i d re . . . d i n s una c a x o X X I I f e r r o s ins -
t r u m e n t s de s i ru rg ia». 
P o d e m o s a s i m i s m o c o n o c e r a t r a v é s 
d e las s u b a s t a s d e los l i b ros de los 
m é d i c o s Pere Fabrega t y J o a n Des -
bru l l y de l c i ru jano J o a n de l Ram los 
p r e c i o s que los t e x t o s m é d i c o s a l can -
zaban en Ma l l o r ca en t re 1 3 9 6 y 1 4 5 2 . 
Parece que en Ma l l o r ca había un b u e n 
m e r c a d o para los l i b ros p u e s t a n t o 
l os m e n c i o n a d o s a r r iba , c o m o los de l 
m é d i c o j ud ío León M o s c o n i f u e r o n 
v e n d i d o s d e f o r m a que s u p o n e m o s 
sa t i s f ac to r i a para los h e r e d e r o s y que 
ya no ocur r ía c o m o en Barce lona en 
1 3 2 0 , c u a n d o a la m u e r t e d e un m é d i -
c o sus h e r e d e r o s t r a t a r o n d e v e n d e r 
sus l i b ros y an te el p o b r e m e r c a d o 
e x i s t e n t e d e c i d i e r o n t ras ladar los l i -
b r o s d e med i c i na a París d o n d e ex is t ía 
un b u e n m e r c a d o y los p r e c i o s e ran 
m e j o r e s 5 7 . El p rec i o de los l i b ros n o s 
v iene d a d o en l ibras (I), s u e l d o s (s) y 
d i n e r o s (d), m o n e d a s que c o n s t i t u í a n 
el s i s t e m a m o n e t a r i o v i g e n t e en M a -
l lorca p o r aque l t i e m p o . Una l ibra e q u i -
val ía a d o c e s u e l d o s y un s u e l d o a 
d o c e d i n e r o s . 
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